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" を入れ、韻数を合わせるために第３句に "ca" を入れる
と、次のように対称性は崩れてしまう。
−− U −　U − U − /　− U − U　U − U − /














































































































































































































































































































































































































































































































































『栂尾祥雲全集』第 2 巻（密教文化研究所、昭和 57 年）







24）金岡秀友『仏典Ⅱ』（世界古典文学、筑摩書房、昭和 42 年　昭和 42 年
５版所収ダラニ集）p415.
25）頼富本宏『現代密教講座』4（大東文化社、昭和 50 年）p344.	
『梵字大鑑』（智積院大学密教学会、昭和 58 年）p557.
26）岩本裕『仏教聖典選』（密教聖典、読売新聞、昭和 50 年）p154.
27）『真言宗諸経要集解説』（真言宗豊山派宗務所、昭和 52 年）pp61~62.
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28）坂内龍雄『真言陀羅尼』（平河出版、昭和 56 年）p125.	
29）八田幸雄『真言事典』（平河出版、昭和 60）年 p168.
30）津田真一『和訳金剛頂経』（東京美術、平成 7 年）p383.
31）高橋尚夫「金剛界曼荼羅とは」『空海密教と四国遍路――マンダラの風光
――』（大法輪閣、平成 13 年）p183.
32）遠藤祐純『金剛頂経入門　初会金剛頂経　金剛界品　金剛界大曼荼羅〈三
巻本〉』（ノンブル社、平成18年）p383.
33）『智山の真言――常用経典における真言の解説――』伝法院選書 15（智
山伝法院、平成 22 年）p125.
『智山の真言――金剛界念誦次第における真言の解説――』伝法院選書
16（智山伝法院、平成 24 年）p276.
34）頼富本宏『「金剛頂経」入門――即身成仏への道――』（大法輪閣、平成
17 年）p21.
35）『弘法大師全集』第一輯。
36）『大正蔵』18	,p223.
37）『金剛界念誦次第』pp110~112.
38）『大正蔵』18,p368b.
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